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Ing ngarso sung tulodho,






“Janganlah selalu menggantungkan diri pada orang lain, 





















	Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan program Skripsi ini.
Pembuatan Skripi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, sebagai bentuk untuk memperoleh gelar Sarjana.
Segala bantuan telah diberikan dari berbagai pihak baik berupa sarana dan kritik, juga dukungan moril yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. Daliyo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam penyusunan Skripsi ini..
3.	Ibu Enny Itje Sela,S.Si.,M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Kedua Orangtua serta Istri, yang telah memberikan segenap cinta kasih dan dukungan moril serta materil demi keberhasilan dalam memperoleh gelar Sarjana.
6.	Teman-teman Angkatan (1999) yang masih aktif, serta teman-teman yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
7.	Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan Skripsi ini.
Dalam penyusunan Skripsi ini, kami menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.












Suryajava Gallery adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penawaran dan pemasaran produk kerajinan yang terbuat dari batu, yeng di produksi oleh sebuah sangggar yang di namakan Sanggar Setia Budi. Pada saat ini Suryajava melakukan penawaran dan penjualan produk secara langsung datang ke konsumen atau konsumen yang datang ke tempat.
Skripsi ini tentang “Situs Suryajava Gallery di Sanggar Setia Budi Magelang”. Tujuan dari penulisan ini memberikan gambaran dan informasi tentang kerajinan batu yang ada di Sanggar Setia Budi kepada masyarakat luas, sehingga mereka tidak perlu berkunjung ke sanggar secara langsung, namun bisa memilih dan memesan produk memalui internet.
	Situs Suryajava ini juga dapat memberikan kemudahan bagi pihak pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, pembuatan laporan pemesanan dan pengiriman yang cepat.
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